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ABSTRACT
RINGKASAN
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Merupakan lembaga Legislatif yang Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan seluruh  program pembangunan Aceh. yang mempunyai tugas utama dalam Membentuk
Qanun di Aceh, membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBA dan Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Qanun Aceh dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Aceh (APBA). Sedangkan Sekretariat DPRA merupakan Satuan
perangkat kerja Aceh (SKPA) yang mempunyai tugas untuk membantu menyusun laporan keuangan DPRA serta memberikan
informasi tentang seluruh kegiatan yang di laksanakan oleh Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). (dpra.acehprov.go.id).
Dalam perkembangan keorganisasian secara organisatoris dan administrativ dalam pasal 8 ayat (1) dan (2), Qanun nomor 4 tahun
2007 di tegaskan bahwa :
1.	Sekretariat DPRA adalah unsur pelayanan terhadap DPRA, dan
2.	Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan Perwakilan Rakyat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan secara administrativ bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Laporan Kerja Praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta dokumentasi dan kepustakaan untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini. Tujuan dari
penulisan laporan ini adalah ntuk Mengetahui Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Hasil yang di Peroleh dari Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada pada
Sekretariat DPR Aceh.
